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号 年 月 頁 タイトル（著者）
1 131 1961 6 5 行く月くる月
2 132 1961 7 7 行く月くる月（アブドゥッラ ・ーバスメ）
3 133 1961 8 2 苦いコーヒー
4 133 1961 8 39 行く月くる月（アブドゥッラ ・ーバスメ）
5 134 1961 9 23 厳選ニュース：シンガポールの合併
6 137 1961 12 3 社説：ムラユ・ラヤの成功
7 146 1962 9 24 ムラユ・ラヤ：ムラユ・ラヤ連邦条約が無事完成
8 150 1963 1 17 ブルネイの反乱：アザハリがブルネイで流血の歴史を刻む（カラムの評論家）
9 151 1963 2 -1 苦いコーヒー
10 152 1963 3 19 行く月くる月
11 153 1963 4 2 苦いコーヒー
12 154 1963 5 3 社説：スカルノとその行動
13 154 1963 5 29 行く月くる月












































号 年 月 頁 タイトル
14 155 1963 6 31 行く月くる月
15 156 1963 7 23 行く月くる月
16 158 1963 9 2 苦いコーヒー
17 158 1963 9 3 社説：スカルノ政権とマレーシア
18 158 1963 9 11 行く月くる月
19 159 1963 10 2 苦いコーヒー
20 159 1963 10 3 社説：我慢しなければいけないこと
21 159 1963 10 12 インドネシアは我々に何と言っているか
22 160 1963 11 2 苦いコーヒー
23 160 1963 11 8 社説：インドネシアへのマレーシアの声
24 163 1964 2 2 苦いコーヒー
25 163 1964 2 4 社説：インドネシアの対決政策
26 164/165 1964 3/4 2 苦いコーヒー
27 168 1964 7 2 苦いコーヒー
28 169 1964 8 3 社説：望ましくない事件
29 169 1964 8 17 行く月くる月
30 171/172 1964 10/11 20 行く月くる月
31 173 1964 12 4 社説：インドネシアのプロパガンダに対して
32 173 1964 12 18 行く月くる月
33 174 1965 1 19 行く月くる月
34 177 1965 4 39 苦いコーヒー
35 178/179 1965 4/5 2 苦いコーヒー
36 178/179 1965 4/5 10 行く月くる月
37 181 1965 8 15 行く月くる月
38 182 1965 9 3 社説：少数派の権利
39 182 1965 9 7 マレーシアからのシンガポール分離に関する影響と意見：驚愕の分離
40 193 1966 8 25 祖国の政治評論：シンガポールの状況とマレーシア・インドネシアの対決政策終結への努力（我々の特別評論家）
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